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ATA N' 14 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE
Ata da Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 28 de setembro
de 2017, às 14 horas, na sala Hassis do bloco B
do CCE.
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Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas,
em primeirachamada, na sala Hassis do bloco B do CCE, reuniu-se o Conselho da Unidade
do CCE, convocado por meio da Convocação n' 14/201 7, com a presença dos Conselheiros
Silvana de Gaspari, Rodrigo Ántânio Marquês Braça, Marcos Antânio Morgado de Oliveira,
Marcos Antâpio Rocha Baltar, Flavia Garcia Guidotti, Elenice Mana Larroza Andersen,
Rosane Silveira, José Cláudio biqueira Castanheira, Marília Matos Gonçalves, Ana Verõnica
Pazmino, Marcos Luchi, . Marco Antânio Rocha Martins, Mana Lúcia de Barros Camarão,
Celso Heruique Soufen Tumolo, Dirce Waltrick do Amarante, Raquel Ritter Longhi, Patrícia
Peterle Figueiredo Santurbano, Joice Regina da Costa Santana da Lapa, Verá Resina de
Aquino Vieira, Rachel Louise Sutton-Spence e Celdon Fritzen, sob a presidência do professor
Amoldo Debatin Neto, Diretor do CCE. Havendo número legal, o Presidente cumprimentou a
todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia, e
solicitou a inclusão dos itens "Aprovação da composição da banca para o concurso público
para professor efetivo do Departamento de Língua e Literatura Vemáculas, campo de
conhecimento Letras/Línguas Clássicas/Literaturas Clássicas" e "Proposta de utilização , do
antigo espaço da Editora, no varandão do CCE". A inclusão dos itens foi aprovada por
unanimidade e a numeração ficou como segue. Não havendo outras manifestações, o
Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: l.
Alteração do Regimento do Departamento de Artes. Processo n' 23080.016249/2017-46.
Relator: Marcos Antõnio Rocha Baltar. O parecer do relator, favorável à aprovação das
alterações no Regimento do Departamento de Artes, foi aprovado por unanimidade. 2.
Solicitação da professora Cristina Luz Cardoso de remoção do Centro de Blumenau
para o Campus de Florianópolis -- EGR. Processo n' 23080.019841/2017-08. Relator:
Marcos Antânio Morgado de Oliveira. O parecer do relator, sugerindo o indeferimento da
solicitação da professora Cristina Luz Cardoso, de remoção do Centro de Blumenau para o
Departamento de Expressão Gráfica, foi aprovado por unanimidade. 3. Aprovação da
composição da banca para o concurso público para professor efetivo do Departamento
de Língua e Literatura Estrangeiras, campo de conhecimento Letras/Línguas
Estrangeiras Modernas (Alemão)/Literaturas Estrangeiras Modernas (Alemão).
Relator: Marcos Antânio Morgado de Oliveira. A composição da banca sugerida pelo
Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras foi aprovada por unanimidade. Os
membros da banca são: Markus Johannes Weininger (UFSC) -: Presidente/ Examinador
intemo, Karin Volobuef (UNESP Araraquara) -- Examinadora extema, Meta Elisabeth Zipser
(UFSC) -- Examinadora intema, Gilvan Müller (UFSC) Suplente intemo e Marlene
Holzhausen (UFBÀ) Suplente xterna. 4. Aprovação da composição da banca para o
concurso público para professor efetivo do Departamento de Expressão Gráfica, campo
de conhecimento Representação Gráfica. Relator: Rodrigo Antânio .Marques Briga. A
composição da banca sugerida pelo Departamento de Expressão Gráfica foi aprovada..por
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unanimidade. Os membros da banca são: Edmilson Rampazzo Klen - membro intemo titular
(UFSC), Gogliardo Vieira Maragno - membro interno titular (UFSC), Jânio Rodrigues Lopes
~ membro extemo titular (IFSC), Paulo César Machado Fenoli - membro intemo I' suplente
(UFSC), Henderson Speck membro intemo 2' suplente (UFSC), Hélio Ormeu Ribeiro -
membro externo suplente (IFSC). 5. Aprovação da composição da banca para o concurso
público para professor efetivo do Departamento de Expressão Gr'áfica, campo de
conhecimento Ciências Sociais Aplicadas/Comunicação. Relator: Rodrigo Antânio
Marques Braça. A composição da banca sugerida pelo Departamento de Expressão Gráfica
foi aprovada por unanimidade. Os membros da banca são: Luciano Patrício de Castro -
membro interno titular (UFSC), William Machado de Andrade - membro intimo titular
(UFSC), Walter Dutra da Silveira Neto - membro extemo titular (UDESC), Milton Luiz Hom
Vieira . membro intimo suplente (UFSC), Elenise Leocádia da Silveira~ Nunes - membro
extemo suplente (UTFPR). 6. Solicitação da professora Cynthia Valente (DLLE) de
afastamento integral para cursar pós-doutorado. .Processo n' 23080.052062/2017-14.
Relator:' Rata de Cassia Romeiro Paulino. O parecer da relatora, favorável à solicitação da
professora Cynthia Valente de afastamento integral para.cursar pós-doutorado, foi aprovado
por unanimidade. O afastamento será realizado junto à Universidade Estadual do Oeste do
Paraná. ha cidade de Cascavel/PR, no período de 01 de março de 2018 a 28 de fevereiro de
2019. 7. Solicitação da professora Leda Mana Braga Tomitch (DLLE) de afastamento
integral para cursar pós-doutorado. Processo n' 23080.052066/2017-94. Relator:
Rodrigo Antânio Marques Braga. O parecer do relator, favorável à solicitação da.professora
Leda Mana Braça Tomitch de afastamento integral para cursar pós-doutorado? foi aprovado
por unanimidade. O afastamento será realizado junto à UníversíQ' of..4z/ck/and, na cidade de
Auckland -- Nova Zelândia, no período da 01 de fevereiro de 201 8 a 3 1 de janeiro de 2019. 8.
Relatório final de estágio pós-doutoral da professora Adriana de Carvalho Kuerten
Dellagnelo (DLLE). Processo n' 23080.062251/2017-97. Relatora: Mana José Baldessar.
O parecer da relatora, favorável à aprovação do relatório final de estágio pós-doutoral da
professora Adriana de Carvalho Kuerten Dellagnelo, foi aprovado por unanimidade O
afastamento foi realizado junto à The Pen/zsy/van/a Sía/e [/níversiQ -- EUA, no período de 01
de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017. 9. Aprovação da composição da banca para o
concurso público para professor efetivo do Departamento de.Língua e
Literatura
Vernáculas, campo de conhecimento Letras/Línguas Clássicas/Literaturas Clássicas.
Relator""Marco s Antânio Rocha Baltar. A composição da banca sugerida pelo
Gaspari apresentou a proposta de utilização da sala localizada no varandão do CCE que foi
aprovada pela Comissão de Espaço Físico. O prometo consiste em montar uma sala com
poucos móveis (seis mesas dobráveis e doze bancos) e que possam ser dispostos de diversas
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maneiras para que o espaço sqa utilizado para atividades de natureza diversa, como: oficinas,
exibição de filmes, mostras de arte, performances e outras atividades que o espaço possa
comportar. O Conselho do CCE decidiu, por unanimidade, aprovar o prqeto apresentado pela
Comissão de Espaço Físico do CCE, e solicitou que a Direção do CCE consulte o setor de
Carpintaria da UFSC sobre o prazo para a entrega dos móveis, para que o espaço não fique
desocupado por muito tempo e sem utilização. A Direção entrará em contato com o setor de
Carpintaria e também com os representantes da União CCE para que seja decidido o prazo
para a desocupação do espaço e início da reforma. 11. Progressão funcional do professor
Celdon Fritzen (DLLV) de Adjunto nível IV para Associado nível 1. A progressão
funcional de Adjunto IV para Associado l foi aprovada por unanimidade. 12. Progressão
funcional do professor Marco Antânio Martins (DLLV) de Adjunto nível IV para
Associado nível 1. A progressão ftlncional de Adjunto IV para Associado l foi aprovada por
unanimidade. 13. Progressão funcional da professora Andrea Cesso (DLLE) de Adjunto
nível IV para Associado nível 1. A progressão funcional de Adjunto IV para Associado l foi
aprovada por unanimidade. 14. Progressão funcional da professora Silvana de Gaspari
(DLLE) de Associado nível 111 para Associado nível IV. A progressão ftlncional de
Associado lIT para Associado IV foi aprovada por unanimidade. 15. Progressão funcional do
professor Ellas Machado Gonçalves (JOR) de Associado nível l para Associado nível ll.
A progressão funcional de Associado l para Associado ll foi aprovada por unanimidade. 16.
Progressão funcional da professora Cárlida Emerim Jacinto Pereira (JOR) de Associado
nível l para Associado nível 11. A progressão funcional de Associado l para Associado ll foi
aprovada por unanimidade. 17. Informes. A Conselheira Patrícia Peterle, Coordenadora de
Pesquisa do CCE. informou que está em fase de testes o sistema "Tramita Fácil", e que todos
devem acessar para enviar sugestões. Informou também que a Resolução de Pesquisa da
UFSC está em fase de revisão, e que a Câmara de Pesquisa da UFSC está discutindo a
possibilidade de aumentar os laboratórios multiusuários da UFSC. A ideia da PROPESQ é
que, com mais laboratórios com esse perfil, seja possível captar mais recursos de editais,
como o do FINEP. E do conhecimento da PROPESQ que nem todos os laboratórios têm o
perfil de multiusuários (atender a vários cursos e áreas), dessa fomla, foi enviado para os
coordenadores de pesquisa dos departamentos do CCE um arquivo indicando o que é um
laboratório multiusuário e o que é preciso para ser credenciado como tal. E importante que os
coordenadores de pesquisa trabalhem em conjunto com os chefes de departamento. A
Conselheira Silvana informou que a Direção do CCE foi contemplada com um estando na
SEPEX para divulgação dos projetos do Centro, e solicitou aos docentes que enviem as
propostas para a utilização do estande por email até o dia 13 de outubro. Informou também
que foi elaborada pela Coordenadoria de Ambientes de Eventos Académicos uma nova
nomlativa para reserva de espaço físico no CCE, e que já foi disponibilizada no site do CCE.
Em seguida,.o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual,
para constar, eu, Vanessa dos Santos Amadeo, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que,
se aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. Florianópolis, 30 de agosto de 201 7.
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